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ЕКОЛОГІЧНА КРИВА КУЗНЕЦЯ: ГАЛУЗЕВЕ ЗАСТОСУВАННЯ  
ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ  
ТА ВИКИДІВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН  
 
Мета. Визначення умов забезпечення сталого розвитку за критеріями викидів шкідливих речовин 
та утворення відходів із моделюванням факторів впливу на ці параметри та загальну екологічну ситуацію 
в Україні.   
Методи. Використані загальнонаукові (аналіз та синтез, індукція та дедукція, аналітичне групу-
вання) та спеціальні (абстрагування, моделювання і т. ін.) методи вивчення економічних явищ і процесів.  
Результати. Моделювання параметрів сталого розвитку національного господарства за парамет-
рами викидів шкідливих речовин та утворення відходів запропоновано використати галузевий підхід та 
модель екологічної кривої Кузнеця (ЕКК). Доведено, що модель ЕКК доцільно використовувати не тіль-
ки для моделювання параметрів викидів шкідливих речовин, а й для обсягів утворення відходів. Крім 
того, доведено, що необхідно враховувати показники не тільки на рівні країни, а й з урахуванням внеску 
провідних галузей національного господарства. Моделювання здійснене для таких галузей: переробна; 
добувна і розроблення кар’єрів; сільське, лісове та рибне господарство; постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря; транспорт, складське господарство, пошта та кур’єрська служба. Мо-
делі будувались на основі взаємозв’язку між ВВП, середнім номінальним доходом на одного працюючо-
го, витратами на охорону навколишнього середовища та обсягами утворення відходів та кількістю шкід-
ливих речових на рівні національної економіки та її провідних галузей. Встановлено, що у досягнення 
«поворотної точки» на галузевих ЕКК для утворення відходів та викидів шкідливих речовин залежить 
від рівня оплати праці в галузі, величини доданої вартості (галузевого ВВП) та обсягів галузевих інвес-
тицій в охорону навколишнього середовища і залежить від специфіки галузі. Доведено, що в Україні 
«поворотна точка» на ЕКК була забезпечена 20% працюючого населення країни у галузях, що створю-
ють 46% викидів шкідливих речовин за умови досягнення середнього по країні рівня номінальних дохо-
дів на одного працюючого та стійкого підвищення темпів зростання видатків на охорону навколишнього 
середовища впродовж як мінімум двох років.  
Висновки. Доведено, що ЕКК для України необхідно аналізувати с позиції галузей національного 
господарства. Задля побудови ефективної екологічної політики у країні необхідно доцільно використо-
вувати галузеві ЕКК як для визначення обсягів викидів шкідливих речовин, так і для утворення відходів. 
Доведено, що важливим фактором щодо забезпечення сталого розвитку країни є інвестиції у природоо-
хоронні заходи як на рівні країни, так і на рівні провідних галузей національного господарства. Таким 
чином, галузева ЕКК відбиває прогрес на шляху до сталого розвитку галузей, які формують основні над-
ходження до бюджету та визначають рівень оплати праці в реальному секторі економіки. Моделювання 
параметрів ЕКК для відходів та викидів шкідливих речовин повною мірою відповідають тенденціям ста-
лого зростання економіки та переходу її на інноваційний шлях розвитку. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: екологічна крива Кузнеця, галузь національного господарства, сталий роз-
виток, ВВП, доход на одного працюючого, утворення відходів, викиди забруднюючих речовин, витрати 
на охорону навколишнього середовища 
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THE ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE: INDUSTRIAL APPLICATION FOR FORE-
CASTING WASTE GENERATION AND EMISSIONS OF HARMFUL SUBSTANCES 
Purpose. To determine sustainable development conditions according to the criteria of emissions of 
harmful substances and waste generation when modelling impact factors of the parameters and general environ-
mental situation in Ukraine.  
Methods. In the research general scientific (analysis and synthesis, induction and deduction, analytical grouping) 
and special (abstraction, modelling, etc.) methods of studying economic phenomena and processes have been used.  
Results. For modelling of national sustainable development parameters by the parameters of emissions of 
harmful substances and waste generation it has been proposed to apply sectoral approach and the model of the 
environmental Kuznets curve (EKC). It has been proved that the EKC model should be used not only to model 
parameters of emissions of harmful substances, but also for waste generation. Besides, it has been proved that it 
is necessary to take into account not only national level indicators, but also the contribution of the leading sectors 
driving national economy. Modelling has been carried out for the following industries: processing; mining and 
quarry development; agriculture, forestry and fisheries; supply of electricity, gas, steam and conditioned air; 
transport, warehousing, post and courier services. The models are based on correlation between GDP, average 
nominal income per capita, environmental costs, waste generation and emissions of harmful substances at the 
national level and by its leading industries. It has been determined that reaching the "turning point" on sectoral 
EKCs correlates waste generation and emissions with industry`s rate of remuneration, value added (sectoral 
GDP) and sectoral investment in environmental protection in the context of industry`s specifics. It has been 
demonstrated that in Ukraine the "turning point" on the EKC has been provided by 20% of economically active 
population in industries that generate 46% of emissions amid country's average nominal income per employee 
and steady growth of environmental expenses for at least two years.  
Conclusions. It has been proved that the EKC for Ukraine should be analyzed by the sectors of national 
economy. To form effective national environmental policy, sectoral EKCs should be applied to determine emis-
sions of harmful substances and waste generation. It has been determined that the key factor to ensure country`s 
sustainable development is environmental investment both at the national level and by its driving economic sec-
tors. Thus, the sectoral EKC reflects the progress towards industries` sustainable development that form main 
revenue receipts of the government and determine the rate of remuneration in the real sector. Modelling of the 
EKC parameters for waste and emissions of harmful substances fully corresponds to the trends of sustainable 
economic growth and its transition to the innovative type of development. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КРИВАЯ КУЗНЕЦА: ОТРАСЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ПРО-
ГНОЗИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 
Цель. Определение условий обеспечения устойчивого развития по критериям выбросов вредных 
веществ и образования отходов с моделированием факторов влияния на эти параметры и общую эколо-
гическую ситуацию в Украине.  
Методы. В процессе проведения исследования использованы общенаучные (анализ и синтез, ин-
дукция и дедукция, аналитическое группировки) и специальные (абстрагирование, моделирование и т. д.) 
методы изучения экономических явлений и процессов.  
Результаты. Моделирование параметров устойчивого развития национального хозяйства по па-
раметрам выбросов вредных веществ и образования отходов предложено использовать отраслевой под-
ход и модель экологической кривой Кузнеца (ЭКК). Доказано, что модель ЭКК целесообразно использо-
вать не только для моделирования параметров выбросов вредных веществ, но и для объемов образования 
отходов. Кроме того, доказано, что необходимо учитывать показатели не только на уровне страны, но и с 
учетом вклада ведущих отраслей национального хозяйства. Моделирование осуществлено для таких от-
раслей: перерабатывающая; добывающая и разработки карьеров; сельское, лесное и рыбное хозяйство; 
поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха; транспорт, складское хозяйство, почта и 
курьерская служба. Модели строились на основе взаимосвязи между ВВП, средним номинальным дохо-
дом на одного работающего, расходами на охрану окружающей среды и объемами образования отходов 
и количеством вредных вещественных на уровне национальной экономики и ее ведущих отраслей. Уста-
новлено, что достижение «поворотной точки» на отраслевых ЭКК для образования отходов и выбросов 
вредных веществ зависит от уровня оплаты труда в отрасли, величины добавленной стоимости (отрасле-
вого ВВП), объемов отраслевых инвестиций в охрану окружающей среды и зависит от специфики отрас-
ли. Доказано, что в Украине «поворотная точка» на ЭКК была обеспечена 20% работающего населения 
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страны в отраслях, которые создают 46% выбросов вредных веществ при достижении среднего по стране 
уровня номинальных доходов на одного работающего и устойчивого повышения темпов роста расходов 
на охрану окружающей среды в течение как минимум двух лет.  
Выводы. Доказано, что ЭКК для Украины необходимо анализировать с позиции отраслей нацио-
нального хозяйства. Для построения эффективной экологической политики в стране целесообразно ис-
пользовать отраслевые ЭКК как для определения объемов выбросов вредных веществ, так и для образо-
вания отходов. Доказано, что важным фактором обеспечения устойчивого развития страны являются 
инвестиции в природоохранные мероприятия как на уровне страны, так и на уровне ведущих отраслей 
национального хозяйства. Таким образом, отраслевая ЭКК отражает прогресс на пути к устойчивому 
развитию отраслей, которые формируют основные поступления в бюджет и определяют уровень оплаты 
труда в реальном секторе экономики. Моделирование параметров ЭКК для отходов и выбросов вредных 
веществ в полной мере соответствуют тенденциям устойчивого роста экономики и перехода ее на инно-
вационный путь развития.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экологическая кривая Кузнеца, отрасль национального хозяйства, устой-
чивое развитие, ВВП, доход на одного работающего, образование отходов, выбросы загрязняющих ве-
ществ, затраты на охрану окружающей среды 
Вступ 
У сучасних умовах глобалізації з од-
ного боку відбувається формуванням нових 
умов розвитку, з іншого – виникають нові 
додаткові загрози. Саме тому потребує ви-
рішення проблема формування параметрів, 
умов та механізмів сталого розвитку Украї-
ни в умовах поглиблення екологічної кризи 
та з урахуванням особливостей національ-
ного господарства. Комплексне бачення 
реформ, яких потребує українське суспільс-
тво, представлене  у схваленій Указом  Пре-
зидента  України «Стратегії  сталого розви-
тку «Україна – 2020» [1]. Проблеми сталого 
розвитку розглядаються багатьма авторами 
[2-4], результати власних досліджень наве-
дені у [5-8]. Але з урахуванням того, що 
загрозою сталому зростанню країни є 
останнім часом збільшення обсягів утво-
рення відходів, саме ця проблема потребує 
особливої уваги. Відходи стають чи не най-
гострішою екологічною проблемою і людс-
тва, і українського суспільства зокрема. 
Значні масштаби ресурсокористування та 
енергетично-сировинна спеціалізація еко-
номіки України разом із застарілою техно-
логічною базою призводять до значних об-
сягів щорічного утворення та нагромаджен-
ня відходів. Техногенне навантаження на 
довкілля в Україні у 4–5 разів перевищує 
аналогічні показники розвинених держав. 
Відмінність ситуації з відходами в Україні 
порівняно з розвиненими державами поля-
гає як у більших обсягах утворення відхо-
дів, так і у відсутності інфраструктури по-
водження з ними, що є органічною складо-
вою економік зазначених країн [9]. 
Відповідно, рівень екологічних небе-
зпек і загроз в наш час значною мірою ви-
значається ефективністю політики у сфері 
як зниження викидів шкідливих речовин, 
так і утворення відходів та поводження з 
ними. Це потребує реформування екологіч-
ної політики з урахуванням необхідності 
розробки та реалізація комплексних страте-
гій, спрямованих на сприяння запобіганню 
утворення відходів та мінімізації їх обсягу з 
одночасним визначенням факторів впливу 
на рівень екологічності виробництва. Отже 
метою роботи є визначення умов забезпе-
чення сталого розвитку за критеріями вики-
дів шкідливих речовин та утворення відхо-
дів із моделюванням факторів впливу на ці 
параметри та загальну екологічну ситуацію 
в Україні.  
Методика 
У процесі проведення дослідження 
використані загальнонаукові (аналіз та син-
тез, індукція та дедукція, аналітичне групу-
вання) та спеціальні (абстрагування, моде-
лювання і т. ін.) методи вивчення економіч-
них явищ і процесів. Об’єктом дослідження 
є моделювання параметрів екологічної кри-
вої С.Кузнеця для викидів шкідливих речо-
вин та утворення відходів на рівні галузей 
національного господарства України. 
 
Результати та їх обговорення 
Більшість із дослідників вважають, 
що взаємозв’язок між доходами (економіч-
ним зростанням) та забруднення навколиш-
нього середовища має нелінійний характер і 
має вигляд перевернутої параболічної кри-
вої. Автором цієї моделі є Саймон Кузнець.  
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Екологічна крива Кузнеця (ЕКК), як 
правило, будується для взаємозв’язку між 
доходами на душу населення (ВВП на душу 
населення) та обсягами викидів забрудню-
ючих речовин (або по їх окремих видах). На 
нашу думку, існує аналогічний взає-
мозв’язок між обсягами утворення відходів 
та доходами населення або ВВП, оскільки 
як і у випадку із забруднюючими речови-
нами, у ситуації підвищення рівня доходів 
населення можливо очікувати також і зме-
ншення не тільки викидів, а й утворення 
відходів.   
На рис. 1 - 3 наведена динаміка взає-
мозв’язку між середнім номінальним дохо-
дом на одного працюючого в України, 
ВВП, витратами на охорону навколишнього 
середовища та обсягами викидів шкідливих 
речовин та утворенням відходів впродовж 
2010-2017 років відповідно.  
Як бачимо, максимуми зростання ви-
кидів та утворення відходів співпадають і 
відповідають рівню номінальних доходів 
39180 грн. (середньомісячний номінальний 
дохід на одну працюючу особу 3265 грн.), 
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Рис. 1 – Динаміка взаємозв’язку між середнім номінальним доходом на одну працюючу особу в Україні 
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Рис. 2 – Динаміка взаємозв’язку між ВВП в Україні та обсягами викидів шкідливих речовин та 
утворення відходів впродовж 2010 - 2017 років 
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Рис. 3 – Динаміка взаємозв’язку між обсягами видатків зведеного бюджету на охорону навколиш-
нього середовища в Україні та обсягами викидів шкідливих речовин та утворення відходів впродовж 
2010 - 2017 років 
 
гається він у 2013 році, після цього рівень 
викидів та утворення відходів почав знижува-
тись. Співставлення із ЕКК дозволяє дійти 
висновку, що зазначена величина середнього 
номінального доходу на одну працюючу осо-
бу та ВВП є тією «поворотною точкою», яка 
забезпечує зміну екологічної ситуації у країні 
по викидах та відходах. Щодо відповідної 
залежності для видатків зведеного бюджету 
на охорону навколишнього середовища, тіль-
ки у 2016 – 2017 роках спостерігається змен-
шення викидів забруднюючих речовин та 
утворення відходів при одночасному зрос-
танні обсягів видатків. 
З урахуванням того, що зазначені зале-
жності на рівні України сформовані за раху-
нок провідних галузей її національного гос-
подарства, був проведений аналізу щодо ная-
вності «поворотних точок» у таких: добувна 
галузь та розроблення кар’єрів; переробна 
галузь; постачання електроенергії, газу, пару 
та кондиційованого повітря; транспорт, 
складське господарство, поштова та кур’єр-









































Середній номінальний дохід на одну особу в галузі, грн.
Викиди забруднюючих речовин, тис.т
Утворено відходів, млн.т
Рис. 4 – Динаміка взаємозв’язку між середнім номінальним доходом на одну особу у добувній галузі 
України, обсягами викидів забруднюючих речовин та утворення відходів впродовж  2010-2017 років 
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На рис. 4 - 6 наведені взаємозалежності 
між викидами шкідливих речовин та утво-
ренням відходів й рівнем середньомісячного 
номінального доходу на одну особу у добув-
ній галузі, галузевим ВВП та витратами на 
охорону навколишнього середовища. 
Як бачимо, максимуми зростання вики-
дів та утворення відходів співпадають і відпо-
відають рівню номінальних доходів 63468 грн. 
(5289 грн. / місяць), і спостерігається він у 
2013 році, після цього рівень викидів та утво-
рення відходів почав знижуватись. 
Щодо ВВП, впродовж 2012 – 2014 ро-
ків спостерігалось його коливання у межах 
79,12 - 82,52 млрд. грн. і зменшення обсягів 
викидів забруднюючих речовин та утворення  
відходів почалось саме з величини ВВП 82,52 
млрд. грн. Але впродовж наступних років 
спостерігається збільшення викидів забруд-
нюючих речовин при одночасному зменшен-
ні обсягів утворення відходів. Зазначена тен-
денція може бути пояснена тим, що досягну-
тий рівень ВВП не забезпечує стійких тенде-
нції ЕКК щодо викидів, обсяги яких пов’язані 
із обсягами видобутку корисних копалин. В 
той же час можливо пов’язати стійке змен-
шення обсягів утворення відходів із техніч-
ними інноваціями, що зумовили зменшення 
непродуктивних втрат при видобутку корис-
них копалин. Цей висновок підтверджує від-
повідна залежність між обсягами викидів й 
утворення відходів та галузевими витратами 








































Викиди забруднюючих речовин, тис.т
Утворено відходів, млн.т
Рис. 5 – Динаміка взаємозв’язку між ВВП у добувній галузі України, обсягами викидів забруднюючих 
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Рис. 6 – Динаміка взаємозв’язку між витратами на охорону навколишнього середовища у добувній галузі 
України, обсягами викидів забруднюючих речовин та утворення відходів впродовж 2010 - 2017 років 
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Переломною точкою стала величина 
витрат на рівні 4394,67 млн. грн., подальше 
збільшення природоохоронних витрат в га-
лузі забезпечило зниження обсягів утворен-
ня відходів, але не в повній мірі призвело 
до зменшення обсягів викидів шкідливих 
речовин. 
На рис. 7 - 9 наведені взаємозалежнос-
ті між викидами шкідливих речовин та утво-
рення відходів й рівнем середньомісячного 
номінального доходу на одну особу у пере-
робній галузі, галузевим ВВП та витратами 
на охорону навколишнього середовища. 
Отримані залежності, як і попередні, 
можливо вважати ЕКК для переробної галу-
зі. Щодо викидів, то «поворотні точки» на-
явні, але не такі чіткі, як у попередньому 
випадку: перша точка досягнута за величи-
ни середнього номінального доходу в галузі 
на рівні 33252 грн. (2771 грн. / місяць у 
2011 році, наступна – при величині 39732 
грн. (3311 грн. / місяць) у 2013 році. Щодо 
обсягів утворення відходів, то рівня доходів 
2011 року виявилось достатньо для стабіль-
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Викиди забруднюючих речовин, тис.т
Утворено відходів, млн.т
Рис. 7 – Динаміка взаємозв’язку між середнім номінальним доходом на одну особу у переробній галузі 







































Викиди забруднюючих речовин, тис.т
Утворено відходів, млн.т
 
Рис. 8 – Динаміка взаємозв’язку між ВВП у переробній галузі України, обсягами викидів  
забруднюючих речовин та утворення відходів впродовж 2010 - 2017 років 
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Викиди забруднюючих речовин, тис.т
Утворено відходів, млн.т
Рис. 9 – Динаміка взаємозв’язку між витратами на охорону навколишнього середовища у переробній 
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Викиди забруднюючих речовин, тис.т
Утворено відходів, тис.т
Рис. 10 – Динаміка взаємозв’язку між середнім номінальним доходом на одну особу у галузі постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря України, обсягами викидів забруднюючих речовин 
та утворення відходів впродовж 2010 - 2017 років 
 
Щодо ВВП, то рівень 169,73 – 178,44 
млрд. грн., досягнутий у 2012 – 2013 роках 
виявився достатнім для становлення стій-
ких тенденцій на кривій ЕКК. У той же пе-
ріод (2013 р.) галузеві витрати на охорону 
навколишнього середовища становили 
6402,47 млн. грн., їх зростання впродовж 
наступних років забезпечило позитивні те-
нденції, а рівень 7746,70 млн. грн.. додатко-
во стимулював зниження як викидів шкід-
ливих речовин, так і утворення відходів. Це 
можливо пояснити суттєвим збільшенням 
обсягів витрат на охорону навколишнього 
середовища основним забруднювачем – ме-
талургією саме у ці роки з 3575,00 млн. грн. 
у 2015 році до 5015,05 млн. грн. у 2016 році. 
На рис. 10 - 12 наведені взаємозалеж-
ності між викидами шкідливих речовин, 
утворенням відходів та рівнем середньомі-
сячного номінального доходу на одну особу 
у галузі постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря, галузевим 
ВВП та витратами на охорону навколиш-
нього середовища в галузі. 
Отримані залежності щодо середнього 
номінального доходу на одну особу та галу-
зевого ВВП можливо вважати ЕКК для га-
лузі постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря. На них для викидів 
забруднюючих речовин спостерігаються дві 
«поворотні точки». Спочатку спад викидів  
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Викиди забруднюючих речовин, тис.т
Утворено відходів, тис.т
 
Рис. 11 – Динаміка взаємозв’язку між ВВП у галузі постачання електроенергії, газу, пари  
та кондиційованого повітря України, обсягами викидів забруднюючих речовин та утворення відходів  
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Викиди забруднюючих речовин, тис.т
Утворено відходів, тис.т
Рис. 12 – Динаміка взаємозв’язку між витратами на охорону навколишнього середовища у галузі  
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря України,  
обсягами викидів забруднюючих речовин та утворення відходів впродовж 2010 - 2017 років 
 
почався за величини середнього номінально-
го доходу в галузі на рівні 58620 грн. (4885 
грн. /місяць) та галузевого ВВП 44,836 млрд 
грн (2014 рік), потім наступний спад спо-
стерігався на величині 83016 грн. (6918 грн. 
/місяць) та ВВП 73,809 млрд. грн. у 2016 році. 
Отже у 2016 році величина середнього 
номінального доходу та ВВП у галузі поста-
чання електроенергії, газу, пари та кондицій-
ованого повітря виявилась достатньою для 
досягнення стійкої «поворотної точки». За-
значений результат, на нашу думку, був до-
сягнути також завдяки суттєвому збільшенню 
галузевих витрат на охорону навколишнього 
середовища (рис. 12). Так, якщо у 2013 році їх 
величина становила 1388,53 млн. грн., то у 
2014 році спостерігалось суттєве зростання до 
5312,20 млн. грн., у 2016 році їх величина 
становила 9605,10 млн. грн. Отже галузеві 
витрати можливо вважати додатковим пози-
тивним фактором в досягненні «поворотної 
точки» на ЕКК. 
На рис. 13 - 15 наведені взаємозалеж-
ність між викидами шкідливих речовин, рів- 
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Рис. 13 – Динаміка взаємозв’язку між середнім номінальним доходом на одну особу у галузі транспорту, 
складського господарства, поштової та кур’єрської служби України, обсягами викидів забруднюючих 
речовин  впродовж 2010 - 2017 років 
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Рис. 14 – Динаміка взаємозв’язку між ВВП у галузі транспорту, складського господарства, поштової та 
кур’єрської служби України, обсягами викидів забруднюючих речовин впродовж 2010 - 2017 років 
 
нем середньомісячного номінального доходу 
на одну особу та ВВП у галузі транспорту, 
складського господарства, поштової та 
кур’єрської служби. 
Її можливо вважати ЕКК для галузі 
транспорту, складського господарства, по-
штової та кур’єрської служби, на якій спосте-
рігаються дві «поворотні точки»: перша за 
величини середнього номінального доходу в 
галузі на рівні 32508 грн. (2709 грн. / місяць) 
та ВВП 103,179 млрд. грн. у 2011 році; друга 
– величина середнього номінального доходу в 
галузі 39180 грн та ВВП на рівні 104,483 млн 
грн. у 2013 році. Нажаль, з 2016 року спосте-
рігається порушення ЕКК по викидах. Його 
причина полягає в тому, що у галузі суттєво 
скоротились витрати на охорону навколиш-
нього середовища з 1367,30 млн грн у 2013 
році до 576,30 млн грн у 2017 році (рис. 15). 
На рис. 16 –18 наведені взаємозалеж-
ності між викидами шкідливих речовин, 
утворенням відходів та рівнем середньоміся-
чного номінального доходу на одну особу у 
галузі сільського, лісового та рибного госпо-
дарства й галузевим ВВП. 
Отриману залежність можливо вважати 
ЕКК для галузі сільського, лісового та рибно-
го господарства тільки з 2014 року, що нами 
пов’язується із низьким рівнем доходів пра-
цюючих в галузі, «поворотна точка» була до-
сягнута при величині середнього номінально-
го доходу в галузі на рівні 37680 грн. (3140 
грн./місяць). ЕКК щодо викидів шкідливих 
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Рис. 15 – Динаміка взаємозв’язку між витратами на охорону навколишнього середовища у галузі  
транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської служби України, обсягами викидів  
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Викиди забруднюючих речовин, тис.т
Утворено відходів, млн.т
Рис. 16 – Динаміка взаємозв’язку між середнім номінальним доходом на одну особу у галузі сільського, 
лісового та рибного господарства України, обсягами викидів забруднюючих речовин та утворенням 
 відходів впродовж 2010 - 2017 років 
 
речовин по ВВП у сільському господарстві 
була досягнута раніше – у 2012 році при ве-
личині ВВП 113,245 млрд. грн., а по утво-
ренню відходів – у 2011 році при величині 
ВВП на рівні 109,961 млрд. грн. На нашу 
думку, такі результати є наслідком того, що 
саме у ці роки зростали галузеві витрати на 
охорону навколишнього середовища з 
96,167 млн. грн. у 2010 році до 147,15 млн. 
грн. у 2011 році; 200,11 млн. грн. у 2012 
році та 544,17 млн. грн. у 2013 році. Деяке 
підвищення забруднення у наступні роки 
пов’язане з тим, що не дивлячись на підви-
щення ВВП, скоротились витрати на охо-
рону навколишнього середовища у 2014 
році до 172,12 млн. грн.. та 192,38 млн. грн. 
у 2015 роках. 
З аналізу отриманих результатів мож-
ливо дійти висновку, що суттєвим фактором 
для досягнення ЕКК на галузевому рівні, як і 
на рівні країни в цілому, має не тільки рівень 
доходів працюючих, ВВП, а й витрати на 
охорону навколишнього середовища.  
У таблиці 1 визначена частка та її ди-
наміка щодо викидів забруднюючих речо-
вин та діоксиду вуглецю у зазначених галу- 
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Рис. 17 – Динаміка взаємозв’язку між ВВП у галузі сільського, лісового та рибного господарства  
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Викиди забруднюючих речовин, тис.т
Утворено відходів, млн.т
Рис. 18 – Динаміка взаємозв’язку між витратами на охорону навколишнього середовища у галузі  
сільського, лісового та рибного господарства України, обсягами викидів забруднюючих речовин  
та утворенням відходів впродовж 2010 - 2017 років 
 
зях впродовж 2010-2017 рр. Як бачимо, най-
менший рівень викидів здійснює сільське 
господарство, найвищий – енергетика. У ви-
кидах переробної галузі суттєва частка на-
лежить металургії, тому аналізу ситуації що-
до неї, буде приділена особлива увага. 
Аналогічним чином нами було визна-
чене співвідношення рівня середньомісячної 
номінальної зарплати в галузях із відповід-
ним показником у середньому по Україні 
(табл. 2). Отже найбільший рівень зарплати є 
у добувній галузі, найнижчий – у сільському 
господарстві. 
Щодо частки працюючих у аналізова-
них галузях, то вона станом на 2017 рік ста-
новить майже 40% від загальної чисельності 
зайнятого населення в Україні (табл. 3). Най-
більша частка працюючих – у сільському го-
сподарстві, найменша – у добувній галузі. 
Також здійснене порівняння частки 
валової доданої вартості (галузевий ВВП) 
аналізованих галузей у 2017 році від загаль-
ного обсягу ВВП країни (табл. 4).  
Найбільша частка ВВП вироблена у 
переробній галузі, найменша – у галузі пос-
тачання електроенергії, газу, пару та
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Таблиця 1 
Частки викидів забруднюючих речовин разом  
(викидів забруднюючих речовин/діоксиду вуглецю) від стаціонарних джерел  



















газу, пару та 
кондиційованого 
повітря 
2010 0,47 (1,7/0,4) 3,42 (4,7/3,4) 1,93 (20,6/1,5) 35,75 (32,6/35,8) 57,56 (38,8/58,0) 
2011 0,42 (1,7/0,4) 2,86 (4,5/2,8) 2,25 (19,6/1,9) 43,99 (31,7/44,3) 49,54 (41,3/49,7) 
2012 0,98 (1,8/0,4) 2,00 (3,8/1,2) 2,56 (20,4/2,2) 41,07 (29,4/41,3) 53,15 (43,4/53,4) 
2013 0,53 (2,1/0,5) 2,23 (3,9/2,2) 2,58 (21,4/2,2) 41,26 (28,7/41,5) 52,62 (42,8/52,8) 
2014 0,55 (2,4/0,5) 2,15 (3,9/2,1) 2,12 (17,5/1,8) 39,11 (30,4/39,3) 54,62 (43,8/54,7) 
2015 0,84 (2,7/0,8) 1,76 (2,7/1,7) 2,12 (17,2/1,8) 41,17 (32,9/41,3) 51,78 (41,1/52,0) 
2016 0,62 (2,7/0,6) 2,44 (2,0/2,4) 2,24 (15,1/2,0) 40,39 (31,7/40,6) 52,38 (46,0/52,5) 
2017 0,93 (3,1/0,9) 3,51 (2,4/3,6) 3,03 (18,5/2,7) 39,40 (33,8/39,5) 51,16 (39,1/51,4) 
 
Таблиця 2 
Співвідношення середньомісячної номінальної зарплати в галузях із відповідним показни-



















електроенергії, газу,  
пару та кондиційованого 
повітря 
2010 63,87 158,06 118,71 102,19 135,24 
2011 70,38 165,97 102,89 105,24 127,35 
2012 68,27 161,30 96,63 102,35 126,27 
2013 69,59 161,99 109,92 101,41 137,83 
2014 71,15 156,47 108,28 102,59 140,37 
2015 74,85 146,94 110,92 106,72 130,20 
2016 75,55 143,97 112,10 106,95 133,47 
2017 81,10 136,60 108,22 102,74 119,55 
 
Таблиця 3 




ве та рибне  
господарство 
Добувна  










електроенергії, газу,  
пару та  
кондиційованого повітря 
2010 15,26 2,21 5,97 9,47 2,81 
2011 16,72 2,21 6,01 9,26 2,84 
2012 17,18 2,16 5,94 11,41 2,87 
2013 17,53 2,10 5,99 11,15 2,79 
2014 17,10 1,99 6,16 11,19 2,86 
2015 17,46 1,59 6,07 11,19 2,88 
2016 17,61 1,47 6,13 11,01 2,85 
2017 17,71 1,36 6,14 10,99 2,76 
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Таблиця 4 




лісове та рибне 
господарство 
















2010 7,4 5,7 7,8 13,0 2,8 
2011 8,1 6,3 8,0 11,8 3,1 
2012 7,9 5,7 7,1 12,2 3,1 
2013 8,7 5,4 7,2 11,2 2,9 
2014 10,2 5,0 6,4 12,2 2,8 
2015 12,1 4,8 6,8 11,9 2,7 
2016 11,7 5,5 6,6 12,2 3,1 
2017 12,1 5,6 6,7 12,1 2,9 
 
кондиційованого повітря. У 2017 році частки 
ВВП сільського, лісового і рибного господар-
ства та переробної галузі – зрівнялись. 
Отже у галузі, де найменші викиди 
шкідливих речовин та обсяги утворення від-
ходів – сільське господарство, виробляється 
стільки ж доданої вартості (галузевого ВВП), 
як і в галузі – лідері забруднення – перероб-
ній (більша частка забруднення в ній утворює 
металургія). В той же час галузь, яка утворює 
найбільшу частку забруднення – енергетика, 
забезпечує найменшу частку ВВП у загаль-
ному показнику по країні.  
Як видно з отриманих результатів, на 
ЕКК для України «поворотна точка» була 
досягнута у 2013 році (дохід становив 34264 
грн., середній номінальний дохід на одного 
працюючого – 39180 грн.). Галузі, які досягли 
остаточно «поворотної точки» у 2013 році 
утворювали 46,07% викидів шкідливих речо-
вин, де працювало близько 20% осіб від усієї 
кількості зайнятого населення України. Серед 
20% зайнятих осіб 2,1% працювали у добув-
ній галузі, де рівень оплати праці у 1,61 рази 
вищий за середній рівень; 11,5% – у перероб-
ній галузі, де дохід становив середній рівень; 
5,9% – працювали на транспорті, де рівень 
доходів становив дещо вищий за середньо 
український рівень. 
В той ж час у енергетиці та сільському 
господарстві чисельність зайнятих становить 
ті самі 20%, а шкідливих речовин утворюєть-
ся май же таж кількість – 53%, а поворотної 
точки вони досягли у 2014 – 2016 роках. Се-
ред 20% зайнятих осіб 2,8% працювали у 
енергетиці, де рівень оплати праці у 1,5 рази 
вищий за середній рівень; 17,1% – у сільсь-
кому господарстві, де дохід становив серед-
ній рівень.  
Отже співставлення отриманих резуль-
татів свідчить про те, що в Україні «поворот-
на точка» на ЕКК була забезпечена 20% пра-
цюючого населення країни у галузях, що 
створюють 46% викидів шкідливих речовин 
за умови досягнення середнього по країні рі-
вня номінальних доходів на одного працюю-
чого та стійкого підвищення темпів зростання 
видатків на охорону навколишнього середо-
вища впродовж як мінімум двох років.  
Висновки 
Моделювання параметрів сталого роз-
витку національного господарства за параме-
трами викидів шкідливих речовин та утво-
рення відходів запропоновано використати 
галузевий підхід та модель екологічної кривої 
Кузнеця (ЕКК). Моделювання здійснене для 
таких галузей: переробна; добувна і розроб-
лення кар’єрів; сільське, лісове та рибне гос-
подарство; постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря; транспорт, 
складське господарство, пошта та кур’єрська 
служба. Моделі будувались на основі взає-
мозв’язку між ВВП, середнім номінальним 
доходом на одного працюючого, витратами 
на охорону навколишнього середовища та 
обсягами утворення відходів та кількістю 
шкідливих речових на рівні національної 
економіки та її провідних галузей.  
Доведено, що модель ЕКК доцільно 
використовувати не тільки для параметрів 
викидів шкідливих речовин, а й для обсягів 
утворення відходів. Крім того, необхідно вра-
ховувати показники не тільки на рівні країни, 
а й з урахуванням внеску провідних галузей 
національного господарства. Встановлено, 
що у досягнення «поворотної точки» на галу-
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зевих ЕКК для утворення відходів та викидів 
шкідливих речовин залежить від рівня оплати 
праці в галузі, величини доданої вартості (га-
лузевого ВВП) та обсягів галузевих інвести-
цій в охорону навколишнього середовища, 
відповідно до специфіки галузі.  
Таким чином, основний висновок – га-
лузева ЕКК відбиває прогрес на шляху до 
сталого розвитку галузей, які формують ос-
новні надходження до бюджету та визнача-
ють рівень оплати праці в реальному секторі 
економіки. Моделювання параметрів ЕКК 
для відходів та викидів шкідливих речовин 
повною мірою відповідають тенденціям ста-
лого зростання економіки та переходу її на 
інноваційний шлях розвитку. 
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